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:نوشتپي
بتب هٌتبفغ   ٍ بذٍى حوبيت هبلي ًْبد خبصتي اًجتبم ضتذُ   ٍ ًَر استبى آررببيجبى ضرقيپيبمضٌبسي داًطگبُ ی رٍاىی پژٍّطي داًطکذُايي هطبلؼِ پس از تبييذ كويتِ
 .گرددقذرداًي هيدر ايي پژٍّص  كٌٌذُهحترم ضركتداًطجَيبى از . ًَيسٌذگبى ارتببطي ًذاضتِ است
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Original Article 
 
Comorbidity of depression and obsessive compulsive disorder subtypes 
 in non-clinical samples 
 
Abstract 
 Introduction: One of the most common comorbidities of 
obsessive compulsive disorder is depression. The present 
study was planned to clarify the comorbidity of depression 
and subtypes of obsessive compulsive disorder in non-
clinical samples. 
 Materials and Methods: In this correlational study 409 
students (182 males and 227 females) studying in Payam-e-
Noor university, branches of Tabriz, Sarab and Ardabil 
cities, north western part of Iran in 2008, were randomly 
selected and full filed Beck Depression and Padua 
Inventories. Data were analyzed by ANOVA and multi-
variation regression tests. 
 Results: Uncontrollable mental activities (P<0.0001, 
F=162.27), uncontrollable motor behaviors (P<0.0001, 
F=116.21), and contamination (P<0.0001, F=89.61), 
subtypes were most related with depression, while 
checking subtype had the least relationship with 
depression. 
 Conclusion: OCD patients with dominant obsessive 
thoughts are more suffering from depression, perhaps this 
truth leads them to less benefit from available treatments, 
comparing with patients who have dominant compulsions. 
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 مقدمه
ياخااط  يسٍيثااشييصااَس يفشهطاا ِيياسااببيثترااطشيهاب  ااب يثش
سٍاًایييّاب ياصياخاط  يييبستيياخط  يثابيث اييا،يخجشيٍسَاسی
اخاط  يثاتيييييساثااِي،ّابيتابوٌَىيوا ٍّ .يداسدساثااِيديگاشي
ياضااشاةي،ي1یاسبساييیاه اشدفييّاب يثابياخاط  ييخجشيٍسَاسی
،ي6سدىخا َي،يي5يگشتىبًرايیه اب يي ت،يثاي4هت،يت3یدٍلاج،ي2هٌطرش
ي.)1-9(ياًاذييسايًربىيدادُي9یپيضٍتبتٍياسىي8یضٍهشًت،ياسى7اٍتت ن
شاذىيساتشييتاشييتَاًذيسجتيٍختنيوضشىیيهیيّبييسٍاىياثط يیّن
ياسا ييّابيیيتشييياخاط  يياصخولِيشبيعياه شدفیياخط  يفشدد،
اصيًظاشيي).01(وَشایيداسدييّانخجاش يياخاط  يٍسَاسایواِيثابي
ييثابسيدسيهٌابثعيتواِيًخ اطييیٍسَاسايٍياعوب ياهىبسيضيتًيیخيتبس
ييشعابديتغيفيشاذًذ،يتظابّشيتليلشىيًاَصدّنيتَصايياٍايیوضشى
ثات ياصيياييياهاشاديي،ييايثشيثٌبي).11(يًذشذيیتصَسيهي01یه ًىَ 
ّاب يصاَس يديگشاىيفشاي يثِياه شدفیيداسًذيٍيطجكيتحمتك
،يخلكياه شدُيًِيتٌْبيثِياصديبديٍيتراذيذياهىابسيًبخَاساطِيفشهطِ
ثلىِيسجتياهضاي يًبساحطیيًبشیياصيايايياهىابسيي،شَديهٌطْیيهی
نييايبىيثِيٍسَابياصيع يدٍيسَميهجط يجبيتمش).ي21(ديفشديًتضيهی
اوثشيهحممابىيه طمذًاذياصيًظاشيي.)31(يثشًذيیضيسًحيهتًيیاه شدف
 ُياصيًظاشياح اببيفٌابُ،ياضااشاة،ييايٍيِثاييييدٍياييياتن،يثيع 
يًفااا ييثاااَدىيعاااض ييتراااطييٍيوااابييخَيييذيدسثااابسُياااتشد
 يت ئَاح اببيه اياصيضيتايًيیثشخاي.يّابيیيٍخاَديداسدييوَشبًیينّ
وااِياصييوٌٌااذيیدسيٍسااَابيثحاا يهااييياایفشايذيٍيووااب يشااذ
چٌاتييًرابىيدادُييّني.ذيآيیشوبسيهيضيثِتًيیاه شدفييّبيی فيٍ
واِيٌّگابميي11ّابيياخشايایيشذُياس يوِيث ضیياصيًبوبسآهذي
شاَد،يحبصاليدسيثتوبساىيٍسَاسایيدياذُيهایييّبياخشاييآصهَى
ي).51،41(اه اشدفیيثابيايايياخاط  ياسا ييّاب ييصهبًیيًربًِيّن
يهبّتا يخجاشييياخط  يٍسَاسیاًذيياختشايهحممتييوترٌْبديوشدُ
.يتَاًذيثاِياًاَافيهشعایيّوگاييتم اتنيشاَدييهیٍييداسدًبّوگيي
                                                 
 redrosid evisserped rojaM1
 redrosid yteixna dezilareneG2
 redrosid ralopiB3
 redrosid ciT4
 redrosid ytivitcarepyh ticifed noitnettA5
 redrosid gnitaE6
 redrosid msituA7
 ainerhpozihcS8
 redrosid ytilanosrep lapytozihcS9
 ailohcnaleM01
 noitcnufsyd evitucexE11
شٌبسیيثابياساطفبدُياصييفشهطِياصيديذفبُيًربًِثشثٌذي،يياسببيطجمِ
يّااب ييبييبهطااِتحلتااليعاابهلیيٍيًتااضيتاابيحااذٍد يّاانيثشاساابي
ثبشذيٍيثشسسایيهتاضاىيوبساهيثاِيدسهابىييشٌبخطیيهیيسٍاىيعصت
ّب ياصلیيدسيشٌبسبيیياًَافيهشعایيايايياخاط  يييىیياصياًگتضُ
يىیياصياثضاسّبيياساطفبدُيشاذُيثاشا يشٌبسابيیيي).4(ثَدُياس ي
تَسا ييخجاش ياخاط  يٍسَاسایيهَخاَديدسييیهشعاييّاب يعبهالي
.يسبخطِيشاذُياسا يي31ٍاوبديييًبهِيتح يعٌَاىيوشس ي21سبًبٍيَ
عبهاليثاِييچْابسيسايثشاساببيياخط  يٍسَاسیيخجشيايييهمتببي
ّاب يثاب تٌیيٍيغتشثاب تٌیيتم اتنييفاشٍُيهشعایيدسيًوًَاِيچْابس
يي:ًااااذياصاهاااازوَسيعجاااابس ييیاًااااَافيهشعااااي.يوٌااااذيهاااای
،يتوبياليٍيًگشاًایي51،يٍاسسی41ّبييرٌّیيعذميوٌطش يثشيه ب ت 
يٍي61طااایدسيهاااَسدياصيدسااا يدادىيوٌطاااش يسهطبسّاااب يحشوي
ي.)61(ي71آ َدفی
اخااط  يهجط ياابىيثااِيي،شااٌبخطیٍالااعيدسيساااميثتواابس ي دس
.ي)81،71(يداسًاذيیييًوشا يثبلايیاه شدفاصيًظشيخجش ييٍسَاسی
تَاًاذيهٌداشيثاِييیواِيهايياثابيايیٌتثاب ييّابياساطفبدُياصيًوًَاِ
يحياعطجابسيًطابييیٍ ي،فشدديیشٌبخطيوبستدسيساميثييیاهضايداً 
ي.يتیيًتضيّوشاُياس ّبيثبيهرى يحبصلياصيآى
يّاب يّابييغتشثاب تٌیياخطٌابةياصياثْابمياسطفبدُياصيًوًَا ِيهضي ي
هبًٌاذي(يا ياس يوِيدسيوبسيثبيثتوابساىيثاب تٌیيٍخاَديداسدييثب مَُ
ثشياي ياسبب،يو ٍّ ييي).ا يشذىياثشا يًبشیياصيداسٍيٍيهَس ِ
ّاب يحبضاشيثاشيآىياسا يتابيوتفتا ياياييساثااِيسايدسيًوًَا ِي
خجاش يّابييٍسَاسایيٍي فایياًَافيهشعیيسببيغتشثب تٌیيٍيثشا
يتَاًذيیهييبثیيثِياّذافيو ٍّ دس  .هَسديو ٍّ يلشاسيدّذ
ٍييیاه اشدفيياحطوب یيييٍضَحيثترطشييثِيساثاِطَسيه طمتنيِيث
ي.يجخرذثآىييیثبيدسيًظشيفشهطيياًَافيهشعيخجشيياخط  يٍسَاسی
 کار روش
ياًدبمگیيٍيّوج طياييعلیيهمبي ِيييصهتٌِيايييو ٍّ يدسييه
ييآهبسييآىيشبهليداًردَيبىيدخطشيٍيو شييشذُياس يٍيخل ِ
ًَسييّب يوتبميّب يوبسشٌبسیيداًرگبُيدٍسُدسيهرغَ يثِيتحصتلي
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اصياي ي.يثَدي7831-88تجشيض،يسشاةيٍياسدثتليدسيسب يتحصتلیي
فتشي يتصبدهیييًفش يثِ يسٍش يًوًَِي904آهبسي ييييخبه ِ
ىياًطخبةيٍيهَسديفتشييهَسفبياييثشاسببيخذٍ يًوًَِيخَشِ
يييًبهِيوشس يّبيًوًَِو  ياص ياًطخبة يي.آصهَى يلشاس يفشهطٌذ
ثِيهٌظَسي.يُيشذدّبيلشاسيدايٍيوبدٍايدسياخطتبسيآىي1ثهيیاه شدف
ٍي) يلجل ياص ياخشا(صَس يشفبّی يي ِسعبي ياخ ق يو ٍّری، يث
اط عب يوِ يًربى يفشديذ ي خبطش) يًبهِيثبلاي يوشس (وطجی ي
هٌظَس ياّذافييصشهب يثِيّب،يًبهِيدسخَاسطی يدس يايي يوشس 
خبًَادفی يٍ يديگشييًتبصي يثِ يروش يًبم يٍ يًبمٍ ييو ٍّری ياس 
يسي، يخٌ ت  يٍ يٍض ت  يتبّلخض ي يثِهرخصب  يخصَصی ي
ششو يداٍطلجبًِيٍيثِيهاب  ِيشبهليّبييٍسٍديي تبسه. يثبشذيویً
يييسبثمِشبهل يّبي يخشٍج يًتض ييه تبسيشذ يٍهیيداًردَ يثَدى
وضشهيسٍاىيشاخ ِ يثِهيب ييٍيوضشىیيث طشي يدس يهشاوض يسٍاى
ي.ثَدي يسٍاًیاخط لايد تلِيث
يطشهااِيٍي تحلتااليٍاسياابً ييااهييّاابيثاابياسااطفبدُياصيسٍشييدادُ
ييً خِيSSPSاهضاسيفبميٍيدسيًشمثِهطغتش يفبم سفشستَىيچٌذ
ي:عجبس يثَدًذياصيفتشيياثضاسّب ياًذاصُ.يتحلتليشذًذي51
هيياايًبهااِ،يايااييوشساا يي:اه ااشدفیيثااهيييًبهاا ِييوشساا 
هٌظَسيي عجبس ياس يوِيثِي12شبهلييیخَدفضاسشييِيًبهيوشس 
يٍيسابخطِيشاذُياسا ييتَس يثهيیشذ ياه شدفييشتفياًذاصُ
ي4اس يوِيثشاسببييینياه شدفياصيع يیىيثبصتبةييّشيعجبس 
شيتايهطغي36تابيي0ًواشا ياصيييداهٌا ِيي.شذُياس ييثٌذوبسهيدسخِ
دسي.يّ اطٌذيذتشييشاذييیاه اشدفييييثبشذيٍيًوشا يثبلاتشيًربًِيهی
ي0/97 ًبهِيصهبىيايييوشس يآصهَى،يسٍايیيّنيييهشٌّگيسبصًذُ
دسيي).ي91(فااضاسشيشااذُياساا يي0/76ٍيوبياابيیيثبصآصهاابيیيآىي
ضااشيتييييًبهاِ،ياصيطشياكيهحبساجِيييوشساا ي ااياشاىيوبيابيیيا
ٍيضااشيتيي0/48يّو اابًیيدسًٍاایيثشح ااتيآ فااب يوشًٍجااب ي
صٍجيييّبا َئثشاسببيس(ّوج طگیيثبياسطفبدُياصيسٍشيتٌصتفي
ي).02(فضاسشيشذُياس ييr;0/07)ٍيهشد
ييایيثاهيسايّوابىيسٍاييیاه شدفيييًبهِيوشس ييیسٍاييفَدسصي
يیا َئسي31بسيدسيهشمييدس يآهذُيتَس يحد ،يشبوَسيٍيهْشيثِ
ا يَئسايي31ييييسابخطبسيتشخوا ِيتثاييوِيه طمذياس ييٍ.يداًذيیه
ييًبها ِيوشسا ييّاب يا َئثبيسيیا َئسي12يييًبهِيهربثِيدسيوشس 
                                                 
1
  yrotnevnI noisserpeD kceB
دسيتشخوِيٍخَديداسدوِيثاِييي،يهم يتفبٍ يهخطصشیا َئسي31
ليلضابٍ يتايييد تشيثگزاسديٍيثِيّوايتثبتييیسسذيدسيسٍايیًظشيًو
حد ،يشبوَسيييّبيا يهزوَسيسايثِيدادَُئسي31ييیدسيهَسديسٍا
كييهبًذُياصيطشيیا يثبلَئسي8ييیسٍا.يبس،ياسطٌبديدادُياس يٍيهْش
هزوَسيثِيدس يآهذيٍيا يَئسي8ا يثبيَئسي31ييييياتثيیّوج طگ
 ).02(فضاسشيشذيي0/47ثشاثشيثبي
 
ييوبدٍايتٌْبياثاضاسيخَدفضاسشایييًبهِيوشس ي:ٍاوبديييًبهِيشس و
ّاب يّب يهىاش يساياصيٍساَابييٍسَابياس يوِياث بديٍسَاب
سٌدذيٍييىیياصيوشوبسثشدتشييياثضاسّبييطَسيخذافبًِيهیيعولیيثِ
ثااب تٌیيٍييّاابيّااب يهشثااَ يثااِيٍسااَابيدسيًوًَاا ِيدسيهاب  ااِ
ًبهاِيتَسا ياياييوشسا يي).12،22(آياذيشاوبسيهایيغتشثب تٌیيثا ِي
وشساا يثاابيوااٌحيي06ٍيشاابهليشااذُيدسيايطب تاابيساابخطِييساابًبٍيَ
ي4ثبشاذيواِيصافشيه ابد ياصا يٍيهایيي4ثٌذيياصيصفشيتابييدسخِ
 .يه بد يختلیيصيبدياس 
نييايفتاش يت اذاديٍيشاذ يع ييلبدسيثِياًذاصُياوبدٍيييًبهِيوشس 
خجااشي،يدسياهااشاديثٌْداابسيٍيثتواابساىيثااب تٌیييساایاخااط  يٍسَا
هازوَس،يداسا يچْابسيصيشهمتاببيثابييييًبهاِيوشسا .يثبشاذيهای
ّاب يرٌّای،يٍاسسای،يتوبياليٍيعٌبٍيييعذميوٌطاش يثاشيه ب تا ي
ًگشاًایيدسيهاَسدياصيدسا يدادىيوٌطاش يسهطبسّاب يحشوطایيٍي
اصييًبهاِيدسيهشٌّاگياصالیييوبيبيیيايييوشس .يثبشذهیيآ َدفی
ييًبها ِيوشسا ييواليييًواش ُييييهحبسجِ ضشيتيييهحبسجِطشيكي
هاابدص یيٍييعولاایٍسااَابيهىااش ييييًبهااِيوشساا ييثاابيياواابدٍ
ي0/57تابيي0/56ييٍسَابيهىاشيي تطاَىيدسيداهٌا ِييييًبهِيوشس 
 ).ي61(فضاسشيشذُياس ي
ياشاى،يتَسا يفاَدسص يٍيًبهاِيدسياييوبيبيیيٍيسٍايیيايييوشس 
يطِيٍيضشيتيّو بًیيدسًٍی،يهَسديثشسسیيلشاسيفشههتشٍصآثبدي
روشيعبهليي4سٍصيدسيي03ييي،يضشيتيثبصآصهبيیيثبيهبصلِ0/59يآى
ٍيدسيواليهمتاببيي0/06ٍيي0/56،ي0/18،ي0/67ثاِيتشتتاتييشاذُ
سٍاياایياهطشالاایياياايييييهحبسااجِ.يفااضاسشيشااذُياساا يي0/97
،يلبدسيثِيتوبيضيايوبدٍيّبيًبهِ،يحبویياصياييياس يوِيًوشُيوشس 
 .ي)12(يیيٍياهشاديثٌْدبسيّ طٌذثتييثتوبساىيٍسَاس
ي
 نتایج
ساب يٍيي62/37هشديثبيهتبًگتييساٌیيي281ّبيهطرىلياصييآصهَدًیي
ساب يٍيي42/69صىيثابيهتابًگتييساٌیيي722ٍيي5/49اًحشافيه تبسي
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اصيًفاشيي742ياصيًظاشيٍضا ت يتبّاليي.ثَدًذيي5/87اًحشافيه تبسي
يي.ًفشيهطبّليثَدًذي261هدشديٍيايربىي
ىياه اشدفیيدسياًاَافيهشعایيٍساَابياصيثشسسیيهتضايِيهٌظَسث
ّابيٍساَابيآىيييًفاشيواِيًواش ُيي021ي،ًفاش يي904ييثتييًوًَا ِي
ِيثاَديهمتببيوبدٍايثتراطشياصيّواييييفبًِچْبسيّبييثشاسببيعبهل
اًطخابةيٍيثابي)يخجشييٍسَاسیييفبًِچْبسّبيييثِيعٌَاىيفشٍُ(
ياييِياثايي.اه شدفیيثهيهَسديآصهَىيلشاسيفشهطٌاذييييًبهِيوشس 
يخاذٍ يي.اساطفبدُيشاذييطشهِاصيسٍشيتحلتليٍاسيبً ييههٌظَسي
واِيدسييّابيیُساِيفاشٍُيسايثشاساببيًواشيييًطابيحيهمبي اِي)1(
ي.دّذياًذ،يًربىيهیيهمتببياه شدفیيثِيدس يآٍسدُ
ي
يخجشييٍسَاسیياه شدفیيدسياًَافيهشعیيّبيُطشهِيًوشتحلتليٍاسيبً ييهي-1جدول
 منابع تغييزات مجذورات مجموع ی آسادی درجه ميانگين مجذورات F داری سطح معنی
ي
ي0/50
 
ي
ي9/68
 
ي9821/19
ي031/27
 
ي3
ي611
 911
ي9683/57
ي36151/75
ي33091/33
يفشٍّیدسٍى
يفشٍّیثتي
 ول
ي
اط عب يخذٍ يهَقيفَيبييآىياس يوِيتفبٍ يهربّذُيشذُي
هٌظاَسيثاِيي.)<P0/50ي،F;ي9/68(داسياسا ييیّابيه ٌايثتييفاشٍ ُي
ّابييچْبسفبًاِييّبييفشٍُتييهتبًگتيتفبٍ يثيداسييه ٌیت تتيي
و اتيشاذُيدسيهمتاببياه اشدفی،ياصيآصهاَىييّبيُاصيًظشيًوش
ًطبيحيحبصاليثتابًگشي.يتَویياسطفبدُيشذييّبييچٌذفبًِيهمبي ِ
يدسيعبهالييّابيُايييًىطِيثاَديواِيتفابٍ يهتابًگتييتغتتاشا يًواشي
داسياس يٍيهتضاىييیّبييهشعیيديگشيٍسَابيه ٌيٍاسسیيثبيعبهل
ي.ثبشذيّب يديگشيهیيتشياصيعبهلوبيتيٍاسسیييدسيعبهلياه شدفی
يیاًَاف يهشعٍ ييیاه شدفيييِ يهٌظَس يثشسسی يساثاِث
ّب يثب ييىذيگش يهحبسجِيي، يضشايت يّوج طگی يآىخجشييٍسَاسی
فَيبي يآىييٍخ صِ يشذُ يي)2(يايي يًطبيح يدس يخذٍ . يفشديذ
ثِيهٌظَسيي.ّوج طگیيداسداًَافيٍسَابيثب ييیاه شدفاس يوِي
تش يساثاِ يٍ يترختصيسْن يّشوذام ياص ياًَاف يهشعیيتكت تتي يدل
          يضشايتيّوج طگیيوتشسَىيثتيياًَافيهشعیي-2جدول     
 ٍياه شدفیيخجشييٍسَاسیييي                    
 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  هامولفه
ي*0/63ي*0/25ي*0/74ي*0/35ياه شدفی
يداسياس ه ٌیي0/10ّوج طگیيدسيساميي*
توبيليٍيي-3ٍاسسی،يعبهلي -2ّب يرٌّی،يعبهلييعذميوٌطش يثشيه ب ت ي-1عبهلي
يآ َدفیي-4ًگشاًیيدسيهَسدياصيدس يدادىيوٌطش يسهطبسّب يحشوطی،يعبهلي
 
ييٍسَابيدسيتجتتيياه شدفیياصيتحلتاليسفشساتَىيچٌاذهطغتش ُي
ّب ييعذميوٌطش يثشيه ب ت ي،دسيايييهشحلِ.فبمياسطفبدُيشذثِفبم
ٌطاش يتوبيليٍيًگشاًیيدسيهَسدياصيدسا يدادىيويي،ٍاسسی،يرٌّی
يثااتييٍيعٌااَاىيهطغتااشيواات ييثااِيآ ااَدفیٍييسهطبسّااب يحشوطاایي
يسفشستَىيشذًذييعٌَاىيهطغتشيه نيٍاسديه بد ِ  ثِيیاه شدف
ي.دّذيًربىيهی ايييتحلتليسايييًطتدِ)ي3(يخذٍ يوِ
 
 خجشييٍسَاسیياًَافيهشعیثشيياه شدفیتحلتليٍاسيبً يٍيسفشستَىيي-3جدول
             
 گام
 متغيز وارد شده
 به معادله
 منابع
 تغييزات
 مجموع 
 مجذورات
ی  درجه
 آسادی 
ميانگين 
 نسبتF مجذورات
   سطح
 داری معنی
 1
  
  
  0/000  261/72  79321/32 1  79321/32 سفشستَى  1عبهلي
    67/93 304  88703/86  هبًذُثبلی
    404  58134/29 ول
  1عبهلي 2
  3عبهلي
  0/000  611/10  2079/61 2  40851/43 سفشستَى
    86/11 204  18372/85  هبًذُثبلی
    404  58134/29 ول
  1عبهلي 3
  3عبهلي
  4عبهلي
  0/000  98/16  7775/16 3  23371/48 سفشستَى
    46/74 104  35852/80  هبًذُثبلی
    404  58134/29 ول
يآ َدفیي-4س يدادىيوٌطش يسهطبسّب يحشوطی،يتوبيليٍيًگشاًیيدسيهَسدياصيدي-3عبهلييّب يرٌّی،يعذميوٌطش يثشيه ب ت ي-1عبهلي
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يداسييه ٌیًربًگش ياستجب يي)3(يدسيخذٍ يFيداسييه ٌیً ج ييي
هابثكياط عب يخذٍ ييي.ثبشذيثتييٍ يه نيهیثتييهطغتش يوت 
يخجشييٍسَاسیيیهشعيّبيعبهلييِيتثمٍاسسیييعبهلخضييهَق،يثِ
يتتخْ  يتجيیًَتسفشسيّبيِ ده بيٍسٍد يثِييتَاى يلاصم يثشا
ياط عب  يهشثَ  يثِ يضشايت يت تتي،ي. يسا يداسًذيیاه شدف
يخابي يه تبس يثشآٍسد يٍ يضشايت يتحلتل يسفشستَى يهَق يدسي
ي.آهذُياس ي)4(يخذٍ 
يضشايتيحبصلياصيًطبيحيتحلتليسفشساتًَیيحابویياصيآىياسا ي
ثاِييّبييرٌّیيعذميوٌطش يثشيه ب ت ٍسٍديهطغتشي،وِيدسيفبمياٍ 
ي.ثتٌیيوٌاذيسايوت يیاه شدفدسصذيتغتتشا يي82يتَاًذيتٌْبيیيهی
توبياليٍيًگشاًایيدسيهاَسدياصيدسا يطغتاشيدسيفابميدٍم،يٍسٍديهي
ي63تَاًاذياياييهماذاسيسايثاِيهایييدادىيوٌطش يسهطبسّبييحشوطایي
سااَميًتااضياضاابهِيشااذىييياهااضاي يدّااذيٍيدسيفاابمدسصااذي
ي.دّذيهیاستمبيدسصذيي04سايثِيتغتتشا ياييييآ َدفیهطغتش
ي
 خجشييٍسَاسیاًَافيهشعیيثشيياط عب يهشثَ يثِيضشايتيتحلتليسفشستَىياه شدفی -4جدول 
 ضزیب تعيين tداری  سطح معنی tنسبت  ضزیب بتا bضزیب  وارد شده به معادله متغيز گام
ي0/82ي0/000ي21/37ي0/65ي0/05  1عبهليي1
  1عبهليي2
  3عبهلي
ي0/43
ي0/85
ي0/63
ي0/33
ي7/96
ي7/70
 0/000
 0/000
ي0/63
  1عبهليي3
  3عبهلي
  4عبهلي
ي0/42
ي0/36
ي0/72
ي0/62
ي0/53
ي0/02
ي5/52
ي7/97
ي4/68
 0/000
 0/000
 0/000
ي0/04
ي
يآ َدفیي-4توبيليٍيًگشاًیيدسيهَسدياصيدس يدادىيوٌطش يسهطبسّب يحشوطی،يي-3عبهلييّب يرٌّی،يعذميوٌطش يثشيه ب ت ي-1عبهلي
ي
 گيزی بحث و نتيجه
آشاىبسيدسييياساثاا ِييخجاش يياخط  يٍسَاسیٍييیيياه شدفتثي
يثا ِيراطشيتآىيدٍيثييواِيساثاا ِييطَسييثِيٍخَديداسديیٌتساميثب 
يیو ٍّ يحبضاشيثاِيثشسسايي.اس هاشحيهياهشيهطذاٍ ييعٌَاىي
ثابيدسيًظاشيخجاشييّابييٍسَاسایيٍي فایيٍيياه اشدفیييييساثاِ
هااابثكيآىيدسيخو تاا يغتااشيثااب تٌیيفااشهطيياًااَافيهشعاایي
ٍسااَابيدسيينيااع افااشيچاِي.يوشداخاا و ابدٍاييييًبهااِيوشسا 
يسًاحين،ياها يوابسوشديٍيياصيًظشيشذ يع يیٌتشثب تغييّبيًوًَِ
ياهابيدسيي، اطٌذيتصياخط  يٍساَابيًيتّبيدسيحذيترخياصيآىيیًبش
ي08-99حاذٍدي.يذٌاييآيیشاوبسيهاييثِيیٍسَاسييّبيذُيّشيحب يوذ
،ياهىبسيٍيتصَسا يًبخَاسطِيٍيهاضاحنيیٌتشثب ت يغتدسصذيخو 
اهشاديهجط يثِيييِيثِياخجبسّبتشجيوِياصيًظشيهحطَاسايييیبياخجبسّبي
ًطابيحيي).32(وٌٌاذييیتدشثاِيهايياسا ،خجاش يياخاط  يٍسَاسایي
ضاىيته تحلتليٍاسيبً يًربىيداديوِو ٍّ يحبضشيثبياسطفبدُياصي
گاشيٍساَابييووطاشياصياًاَافيدييٍاسسیيیدسيًَفيهشعيیاه شدف
عاذميوٌطاش يثاشييهاشتج يثابييّابيٍساَابيیعجابستيياسا يٍيثاِ
توبياليٍيًگشاًایيدسيهاَسدياصيدسا يدادىي،يّابييرٌّایييه ب ت 
ضاىيتااييهيرااطشتثيیآ ااَدفًتااضييٍيوٌطااش يسهطبسّااب يحشوطاایي
ضااشايتيحبصاالياصيًطاابيحيتحلتاالي.يسايداسايّ ااطٌذيیاه ااشدف
عااذميوٌطااش يثااشيعَاهااليسفشسااتًَیيحاابویياصيآىيثااَديوااِي
ّابييرٌّای،يتوبياليٍيًگشاًایيدسيهاَسدياصيدسا يدادىييه ب ت 
ييدسصاذييیٌايتثي تتاَاىيوايي،دفیوٌطش يسهطبسّب يحشوطایيٍيآ ا َي
يياِييااصيصاٍ.ياصيتغتتاشا ياه اشدفیيسايداسًاذييايلبثاليه حظاِ
يیضاىياه اشدفيتايدّذيواِيهييیٍّ يحبضشيًربىيهحيو يبگش،يًطيد
اصييوا ِيياس يعولیييّبيرطشياصيٍسَابتثهىشييييّبيدسيٍسَاب
ي.)1(يثبشذيیسَيهيّنيٍيّوىبساىي1هتاٍسثو ٍّ يييًظشيثبييا
ييساثاا ِيييٌا ِيتدّذيوِيدسيصهيیكيًربىيهتتحميييٌِترتويیثشسسيي
يیٌتشث اب تٍساَابيدسيسااميغيیث ابياً اَافيهشعايیيياه اشدفتثا
وا ٍّ يحبضاشيييساساطب،يتدسيّوايي.اًدبميًگشهطِياس يیو ٍّر
ّب ييٍي فیٍييیيياه شدفتضيثتًيیٌتشثب تًربىيداديوِيدسيساميغ
ي.ٍخَديداسدساثاِييخجشييٍسَاسی
ي.دسيخْ يايايييبهطاِيهااشحيًواَدييتَاىيدٍيتجتتيياحطوب یيسايهی
يٍيهحصَ يييهَخَديهوىيياس ييهصٌَعیيوِيساثاِييىیيايي
نيهراطشویيثبشاذيواِيدسيّاشيدٍياخاط  يهَخاَديّ اطٌذياع 
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وبيتييي،خَيرطييييهبًٌذياح ببيفٌبُ،ياضاشاة،يتشديذيدسثبسُ(
).يفشايایيَ ت يشاذيذيٍيوواب يئاح اببيه ايي،ًفا ييثَدىيعض 
ييدسيثح يساثاا ِيي1ولتيِيشبًىوييٍيفًَِيويّوبىوِيييايديگش
يّاب ييٍي فیاه شدفیيٍيداسًذ،ييیٍياضاشاةيعٌَاىيهيیاه شدف
ييهيث اذيعواَهیيآشافطگیيًبشایيياصيتَاًٌذيیهيخجشييٍسَاسی
ي.)42(يشٌبخطیيٍاحذ يداشطِيثبشٌذيي،يهجٌب يسجتثشايشًَذيٍيثٌب
ي.اس ييرطشتمب يثتييثخ ،يه طلضميتحميسسذيايیثِيًظشيه
اخاااط  يتجاااب يثاااتيياًاااَافيهشعااایيدسنيچگاااًَگیياس
تَاًاذيهفتاذيضيهایيتايًيیٍياه شدفیياصيًظشيدسهابًييخجشييٍسَاسی
اصيآىياسا يواِييیوا ٍّ يحبضاشيحابويييّبيبهطِي.يٍالعيفشدد
ييّابيساثاِيداسًذيٍساَابييیثبياه شدفييهىشييّبيٍسَابيتوبم
ييثخا ياصييااي.هاشتج يّ اطٌذيیثابياه اشدف)يیآ اَدف(يیعولا
ًاذيايوِيًربىيدادُي2یٍيههيًب ييبسدتىيسييبّيبهطِيضيثبيتّبيًيبهطِي
يساثاِيداسديّوبٌّگياسا ييیرطشيثبياهىبسيٍسَاستخلكياه شدُيث
ياه شدفیيفضاسشيشذُياس يوِيييیخبياصيآىيي،تچٌيّن.ي)52(
،يساثااِيداسدييخجاش يياخط  يٍسَاسیثبيوتبهذيدسهبًیيض تفيدسي
اًاذيواِيفاضاسشيواشد ُييیمابتيتتحمثبيديگشيييتبيحذٍداييييبهطِي
ضَسياهىبسيٍسَاسیيثذٍىياعوب يٍسَاسایيوتبهاذيدسهابًیيسايح
ي.)72،62،01(يوٌذيّوبٌّگياس يتض تفيهی
ييّبييحبصلياصياياييوا ٍّ يدسيدسخا ِيي،ييبهطِيثٌذيخوعدسيي
اًاَافييييتَاًذيفبهیيدسيساُيف طششيداً يوبيِيدسيصهتٌِياٍ يهی
.يثاشداسدييیاستجب يآىيثبياه اشدفيٍييخجشيياخط  يٍسَاسیييیهشع
ييتَاًاذيهطخصصابىييیهَقيهيييچٌتي،يوشداخطييثِيثح يساثاِيّن
ًظشاىيهشثَ يسايً ج يثِيٍض ت يايييدسطِياصيثتوبساىييٍيصبحت
تاشيثابيايايياخاط  يّبيثطَاًٌذيثبيرٌّیيسٍشييآىيتبيًوَدُتشييآفبُ
 .ثشخَسديوٌٌذ
روشيايييًىطِيضشٍس ياس يوِيهحاذٍدي يوا ٍّ يحبضاشيي
وزيشييًطبيحيسايتح يتبثتشييوتنتَاًذيت يفتشييهیيدسيثخ يًوًَِ
)يتحمتمایيييخبه ا ِي(ًَسييخبطشيهبّت يداًرگبُيوتبمِيث.يلشاسيدّذ
ثبشذ،ييوِيدسيآىيحضَسيدسيو بيثشا يداًردَيبىياخجبس يًوی
ًوًَِياصيثتييداًردَيبًیياًطخابةيشاذيواِيدسيصهابىيتحمتاكيدسي
داًرگبُيحضَسيداشطٌذيٍيثٌبثشايي،ياًطخابةيتصابدهیيٍال ایيدسي
.د تاااليهبّتااا يخبه اااِيهت اااشيًراااذيِيحبضاااشيثاااوااا ٍّ ي
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